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Курс німецької мови передбачає формування у сту-
дентів мовленнєвих компетенцій, передусім, навичок опра-
цювання німецькомовних юридичних текстів і фахового усно-
го та письмового спілкування німецькою мовою. 
Навчальний план курсу включає вісім годин прак-
тичних занять у сесійний період, індивідуальні консультації і 
складання студентами заліку. У межсесійний період студенти 
виконують контрольну роботу, а її позитивні результати є до-
пуском до сесії. 
Мета практичних занять – закріплення, поглиблення, 
перевірка і корегування знань, отриманих студентами в ре-
зультаті їх індивідуальної роботи в межсесійний період, яка 
передбачена робочим планом для студентів-заочників з 
іноземної мови. У своїй індивідуальній роботі студенти 
мають спиратися на базовий підручник (Німецька мова: 
Підруч. для студентів І – ІІІ курсів юрид. спец. вищ. навч. закл. / 
Л.С. Кондратьєва, Ж.В. Мульчина, О.В. Нітенко, С.В. Чер-
кашин; За ред. В.П. Сімонок – Х.: Право, 2004. – 320 с.), 
використовуючи викладений у ньому граматичний і лек-
сичний матеріал, гло-сарій та деякі базові тексти. 
Матеріали „Завдань ...” розраховані на індивідуальну 
роботу студентів протягом двох семестрів, складаються з ба-
зових текстів, тематична спрямованість яких віддзеркалює те-
матику юридичних навчальних дисциплін (державне та кон-
ституційне право), містять комплекс лексичних і граматичних  
завдань до базових текстів (основних і додаткових), лексичні 
пояснення до них, а також спеціальні вправи для аналізу і за-
своєння змісту текстів. 
Лексичні і граматичні вправи сприятимуть засвоєнню 
студентами найбільш складного граматичного матеріалу й най-
більш поширених та важливих для комунікації у галузі юрис-
пруденції лексичних одиниць. Тексти можуть бути використані 
як для вивчаючого, так і для переглядового читання. 
Виконання цих завдань має значно полегшити підго-




I  С Е М Е С Т Р 
 
Граматика: 
1.  Види порядку слів у німецькій мові (Підручник*, с.10). 
2. Артикль, іменник і його відмінювання (там же, с.19). 
3. Часові форми німецьких дієслів (там же, с.13,41,53). 
4. Прийменники з Dativ i Akkusativ (там же, с.53). 
5. Особові і присвійні займенники, їх відмінювання 
(там же, с.67). 
 
Тексти: 
“Das Leben der Studenten” – основний; 
“Die Ukraine” – додатковий. 
 
Передтекстові вправи і завдання 
 
1. Використайте дієслова, подані в дужках, у Präsens: 
1. Ich und er (fahren) morgen. 2. Wer (schlafen) so spät? 
3. Wir (verlassen) die Universität um 15 Uhr. Wann (verlassen ) er 
das Haus? 5. Der Student Wolin (sprechen) gut deutsch. 6. Olga 
(lesen) sehr viel. 7. (Nehmen) du dieses Lehrbuch? 8. (Nehmen) 
ihr diese Bücher?  
 
2. Поставте дієслова в Präteritum: 
1. Ich (wohnen) in einer großen Stadt. 2. Wir (arbeiten) 
fleißig. 3. Er (wählen) ein kompliziertes Thema. 4. Die Studenten 
(ablegen) im Januar die Prüfungen. 5. Die Vorlesung (dauern)  
2 Stunden. 6. Wir (gehen) аm Sonnabend ins Theater. 7. Ich 
(aufstehen) jeden Tag sehr früh. 
 
 
                                           
* Німецька мова: Підруч. для студентів І – ІІІ курсів юрид. спец. 
вищ. навч. закл. / Л.С. Кондратьєва, Ж.В. Мульчина, О.В. Нітенко, 




3. Дайте відповідь на запитання, вживаючи Perfekt; 
використайте слова і словосполучення в дужках: 
1. Was hast du am Morgen gemacht?   
(meine Freundin angerufen; einen Brief schreiben; zu 
Hause sitzen; Sport treiben; die Wohnung in Ordnung bringen). 
2. Was habt ihr am Abend gemacht? 
(singen; Sport treiben; lesen; Hausaufgaben machen; 
schreiben). 
3. Was hat deine Schwester am Sonntag gemacht? 
(zu Hause sitzen und lesen; viel Arbeit haben; Sport 
treiben; Postkarten zu Weihnachten schreiben; Geburtstagsessen 
zubereiten). 
 
4. Складіть складнопідрядні речення за наведеним 
зразком, вживаючи мовний матеріал:                        
Зразок: wir,Übungen machen – den Text wiederholen / 
             Nachdem wir Übungen gemacht hatten, 
             wiederholten wir auch den Text. 
die Touristen, die Stadt besichtigen – einige Museen 
besuchen; man, grammatische und lexikalische Übungen machen – 
Übungen zur Wortbildung machen; wir , das Theater besuchen – 
einige Museen besichtigen; man, einen Reiseplan aufstellen – 
Fahrkarten kaufen; man, mit der Arbeit beginnen – nichts am 
Arbeitsplan ändern; ich, die Wohnung aufräumen – das 
Mittagessen kochen. 
 
5. Складіть речення, вживаючи Futur 1; використай-
те поданий нижче мовний матеріал: 
du, an uns Briefe schreiben; ihr, uns jeden Abend anrufen; 
Sie, unseren Tips folgen; er, die Verordnungen eines Arztes 
befolgen; sie, an uns ein Telegramm schicken; ihr, uns über alles 







6. Провідміняйте іменники, враховуючи їх належність 
до певної відміни і наявність супровідного слова: 
der Tisch; das Gebiet; die Mutter; eine Schwester; ein 
Gedanke; ein Student; die Eltern; kein Freund; diese Nachricht; 
jene Lehrer; ihr Name; kein Mensch; eine Kollegin. 
   
7. Прочитайте та перекладіть основний текст за 
допомогою лексичних пояснень: 
 
Основний текст  
 
Das Leben des Studenten 
 
Ich heiße Oleg Iwanow. Ich wurde am 4.April 1986 im 
Dorf Iwaniwka, Gebiet Poltawa geboren. Ich habe eine große 
Familie: einen Vater, eine Mutter, Großeltern und Geschwister – 
eine Schwester und einen Bruder. 
Mein Vater arbeitet im Gericht. Er ist Richter von Beruf. 
Er heißt Iwan Pawlovitsch. Mein Vater ist 50 Jahre alt. Meine 
Mutter, Anna Petrowna, ist Lehrerin. Sie ist 47 Jahre alt. Meine 
Mutter unterrichtet eine Fremdsprache. Die Großeltern sind schon 
Rentner, sie arbeiten nicht. Meine Großmutter führt den Haushalt. 
Meine Schwester Irina ist 20 Jahre alt, sie steht im dritten 
Studienjahr an der Kiewer Universität. Sie wohnt im 
Studentenwohnheim. Mein Bruder Igor ist 10 Jahre alt, er besucht 
noch die Schule und lernt in der dritten Klasse. 
Ich habe die Mittelschule vor drei Jahren beendet. Zwei 
Jahre lang habe ich in der Armee gedient. In diesem Jahr begann 
ich  mein Fernstudium an der Nationalen ukrainischen juristischen 
Jaroslaw - Mudry - Akademie. Zur Zeit bin ich im ersten Studien-
jahr. Ich arbeite in der Miliz, meine Arbeit gefällt mir gut. Ich bin 
nicht verheiratet. Ich treibe gern Sport. Meinen Urlaub verbringe 
ich oft auf dem Lande. Ich wohne und arbeite in Charkiw. 
Ich bin also Fernstudent. Die juristische Akademie bildet 
Fachleute für Justiz aus, hier studieren künftige Richter, 
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Staatsanwälte, Untersuchungsführer, Notare etc. 
Der Unterricht beginnt an der Akademie um 8 Uhr und 
dauert fast immer sechs Stunden. Um halb eins ist der Unterricht 
zu Ende. Wir studieren verschiedene Fächer. Das sind: Geschichte 
der Philosophie, Politologie, Logik, verschiedene Rechtszweige 
(das Strafrecht, das Zivilrecht, das Arbeitsrecht, das 
Verwaltungsrecht). An unserer Akademie unterrichtet man auch 
vier Fremdsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Latein. 
Jeden Tag haben wir Vorlesungen und Seminare. Besonders 
interessiere ich mich für die Geschichte der Philosophie. Die 
Vorlesungen in diesem Fach hält Dozent Kowalenko. Ich erfahre 
immer viel Neues aus seinen Vorlesungen. Nach dem Unterricht 
gehen die Studenten oft in die Bibliothek. Hier bereiten sie sich auf 
die Seminare vor. In der Bibliothek gibt es alle nötige Literatur. 
Ich treibe gern Sport. An der Akademie gibt es große 
Sportmöglichkeiten Unsere Akademie hat einen modernen 
Sportkomplex. Hier kann man mehrere Sportarten treiben. Ich 
schwimme gern im Bassin, einige Studenten spielen Volleyball, 
Tennis, Basketball, Fußball. 
Das Studium an der Akademie ist schwer, aber interessant. 
Hier können künftige Fachleute gute Kenntnisse erwerben. 
 
Лексичні пояснення до тексту 
 




von Beruf sein 
im ersten Studienjahr sein 
im ersten Studienjahr stehen 




– студентський гуртожиток 
– заочне навчання 
– відпустка 
– курс 
– бути за професією (за фахом) 
– бути на першому курсі 
– навчатися на першому курсі 
– розпочати навчання 
– бути одруженим 






8. Дайте відповіді на запитання в письмовій формі:  
1. Wie heißen Sie? 2. Wann und wo wurden Sie geboren? 
3. Wie alt sind Sie? 4. Wo wohnen Ihre Eltern? 5. Was sind Ihre 
Eltern von Beruf? 6. Wie heißen Ihre Eltern? 7. Haben Sie 
Geschwister? 8. Haben Sie Großeltern? 9. Sind Sie verheiratet? 
10. Arbeiten Sie oder studieren Sie? 
 
9. Перекладіть реченння: 
1. Мене звуть Ірина Комарова. 2. Я народилася 10 ве-
ресня 1967 року. 3. Мої батьки живуть у місті.  4. Мій батько 
юрист, моя мати вчителька. 5. У мене є брат і сестра. 6. Я нав-
чаюся на юридичному факультеті. 
 
10. Розкажіть про себе, використовуючи план: 
1.  Ihr Vorname und Name. 
2.  Ihr Alter. 
3.  Ihre Eltern. 
4.  Großeltern und Geschwister. 
5. Ihr Studium.      
 
11. Доповніть речення словами з тексту: 
1. Er ist... 2. Die  juristische Akademie bildet... für Justiz 
aus. 3. Das Seminar beginnt  um 10... und dauert  2 ... . 4. An der 
Akademie ... man auch einige Fremdsprachen. 5. Die Vorlesungen 
in der Politologie... Dozent K. 6. In den Vorlesungen... die 
Studenten immer viel Neues. 7. Die Bibliothek hat alle...  
Literatur. 8. Die Jurastudenten studieren fleißig... Rechtszweige. 
 
12. Дайте відповідь на запитання до тексту: 
1. Wo studieren Sie?  2. Wen bildet  die  juristische  
Akademie aus? 3.Wann beginnt der Unterricht  an der Akademie? 
4. Wie  lange dauert gewöhnlich der Unterricht? 5. Welche Fächer 
studieren die Jurastudenten? 6. Welche Fremdsprachen 
unterrichtet man an der juristischen Akademie? 7. Was besuchen 
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die Studenten jeden Tag? 8. Was erfahren die Studenten in den 
Vorlesungen? 9. Wo bereiten sich die Studenten auf  die Seminare 
vor? 10. Wo treiben die Jurastudenten Sport? 
 
13. Перегляньте поданий нижче текст для додат-
кового читання і встановіть, який тип порядку слів домінує, 
який складає меншість. Проаналізуйте порядок слів у ре-
ченнях тексту, виконайте завдання до нього: 
 
Die deutsche Hochschullandschaft 
 
Die deutsche Hochschullandschaft – das sind 88 
Universitäten, 138 Fachhochschulen, 46 Kunsthochschulen und 
Musikhochschulen, 30 Verwaltungsfachhochschulen, 6 pädago-
gische und eine Gesamthochschule. 
Das akademische Jahr gliedert sich in Winter - und 
Sommersemester mit unterrichtsfreien Zeiten von je 2 bis 3 
Monaten. 
Aufbau und Dauer des Studiums regeln die Studien- und 
Prüfungsordnungen, die von Universität zu Universität variieren. 
Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte von je  
4 Semestern: Grundstudium und Hauptstudium. Je nach 
Fachrichtung und Berufsziel ist die erste Abschlussprüfung ein 
Staatsexamen (Lehrer, Juristen, Mediziner) oder eine 
Hochschulprüfung (Magister, Diplom). Diplome vergeben 
vorwiegend die Fachhochschulen. 
Magisterprüfungen stehen am Ende der meisten 
geisteswissenschaflichen Studiengänge. Die Studenten können 
auch promovieren. 20 000 Doktortitel werden im Jahr vergeben. 
Jeder Studierende kann im Rahmen einer Studienordnung 
selbstständig Fächerkombinationen, Seminare, Vorlesungen und 
Übungen auswählen. 
Das hat aber seine Vor- und Nachteile. Die Anfänger 
verlieren oft den Überblick und kommen mit der Studienordnung 
nicht klar. Es kommt an den deutschen Universitäten und 
Hochschulen darauf an, dass die Studenten  die Verantwortung für 
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ihr Leben und künftiges Berufsleben selbst übernehmen. 
Das Studium in Deutschland ist an den Universitäten und 
Hochschulen gebührenfrei, aber ein Studium kostet im 
Durchschnitt 45 000 Euro, d. h. jeder Student braucht etwa 600 
Euro im Monat, weil die meisten Studenten nicht mit den Eltern 
wohnen. Sie müssen ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen 
oder sich von den Eltern finanzieren lassen. Die meisten Studenten 
jobben in ihrer vorlesungsfreien Zeit.  
Viele Studenten haben schwierige Startbedingungen. Nur 
etwa jeder fünfte Student kann auf staatliche Unterstützung 
rechnen, d.h. auf ein Stipendium. Die Unterbringungs-
möglichkeiten der Studierenden sind nicht immer gut. Die Plätze 
in Studentenwohnheimen sind knapp. Die meisten jungen Leute 
mieten  Wohnungen oder Zimmer in Wohngemeinschaften. 
An den Massenuniversitäten kämpfen die Studenten in 
überfüllten Hörsälen um Sitzplätze. Akademische Gruppen als 
solche existieren nicht. Die Studenten schreiben sich für 
Vorlesungen, Seminare oder Übungen selbständig ein. Sie 
orientieren sich dabei nach ihren Fachkombinationen und 
Interessen. Sie klagen sehr oft darüber, dass ihnen zu viel 
praxisfremde Theorie und viel zu wenig Vorbereitung auf das 
Berufsleben vermittelt wird. 
 
Лексичні пояснення до тексту 
 
rechnen (auf A.) – розраховувати на щось 
sich von jemand finanzieren
lassen 
– отримувати фінансування 
   від когось 
jobben – працювати, підзаробляти 
seinen Lebensunterhalt 
verdienen 
– заробляти собі на життя 
Übung, f – практичне заняття 
die Verantwortung fur etwas
übernehmen 
– брати на себе відповідальність 




variieren – мінятися, змінюватися 
sich gliedern (in A.) – розподілятися 
vermitteln – передавати (напр. знання) 
sich einschreiben (für A.) – записуватися, вносити себе 
   до списку 
ankommen (auf A.) – залежати 
promovieren – захищати дисертацію 
im Durchschnitt – у середньому 
den Überblick verlieren  – втрачати орієнтацію в чомусь 
klarkommen (mit D.) – розібратися 
                
 
Завдання до тексту 
              
14. Знайдіть у тексті назви типів навчальних закладів 
(складні слова), перекладіть їх без словника українською 
мовою, проаналізуйте їхні складові частини. 
 
 15. Перекладіть без словника складні іменники: 
Massenuniversität, f; Fachkombination, f; Berufsleben, n; 
Unterbringungsmöglichkeiten, pl; Studentenwohnheim, n; Hörsaal, 
m; Startbedingungen, pl; Studienordnung, f; Lebensunterhalt, m; 
Wohngemeinschaft, f; Fachrichtung, f; Berufsziel, n; Hochschul-
prüfung,f; Abschlussprüfung, f; Prüfungsordnung, f; Studienord-
nung,f; Studiengang, m; Staatsexamen, n. 
 
16. Знайдіть у тексті прикметники або прислівники, 
які мають декілька основ, назвіть ці основи і поясніть спосіб 
творення знайдених Вами слів. 
 
17. Поясніть значення прикметника „gebührenfrei” , 
виходячи із значення напівсуфікса -frei (вільний від чогось). 
Утворіть прикметники за допомогою цього напівсуфікса від 
іменників: 




18. Перегляньте текст і назвіть абзац, в якому 
йдеться про: 
1) різні стартові умови студентів; 2) витрати на навчан-
ня у вузах; 3) умови навчання; 4) труднощі першокурсників; 
5) систему вищої освіти у ФРН; 6) основні етапи навчання;  
7) організацію процесу навчання і складання іспитів; 8) завер-
шуючий етап навчання. 
 
19. Складіть план тексту, дайте назву кожному 
абзацу й перекажіть текст українською мовою.  
       
     
Передтекстові завдання  
до додаткового тексту “Die Ukraine” 
 
20. Вставте замість крапок прийменники “von” або 
“aus” і артикль: 
1. Wir gehen … … Seminar nach Hause. 2. Ich komme … 
…Geschäft um 3 Uhr. 3. Woher sind diese Blumen? – … 
…Garten. 4. Ich komme gerade … …Urlaub. 5. Sie geht … … 
Haus um 8 Uhr. 6. Wann kommt der Vater … … Hause?  
7. Woher kommt ihr? – Ich komme … … Kino. Mein Bruder … 
Tanz. 8. Ich komme  … … Unterricht spät nach Hause. 
 
21. Складіть репліки діалогу, вживаючи необхідні 
прийменники за наведеними зразками і використовуючи 
мовний матеріал у дужках: 
 
a) Für wen ist diese Bibliothek? – Für Kinder. 
Für Kinder? – Ja, für sie; 
(dieses Bild malen? – mein Freund; dieses Bild? – unser 
Kind; das machen? – alle Kinder; dieses Konzert gestalten? – ihre 
Freunde);    
b) Wo ist das Haus? – Gehe durch den Park und dann nach 
rechts. 
(Ihr Haus? – dieser Garten; sein Zimmer? – dieser 
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Korridor; ihr Haus? – dieser Park); 
c) Kommt Monika ohne ihre Freundin? – Ja, sie kommt 
ohne sie. 
(Hans\ sein Sohn?; dein Kollege/ sein Vetter?; Frau 
Weiß/Herr Weiß?); 
d) Warum bist du gegen diese Frau? – Eigentlich bin ich 
nicht gegen sie. 
(diese Studenten; dieser Herr; dieser Junge). 
 
22. Поспілкуйтеся один з одним. Зверніть увагу на 
вживання “kein” і“doch”. Використайте мовний матеріал за 
наведеними зразками: 
а) Hat Monika einen Bruder? – Nein, sie hat keinen 
Bruder. 
б) Hat Monika keinen Bruder? – Doch, sie hat einen 
Bruder. 
ein Kind; eine Tochter; ein Vetter; ein Freund; eine 
Musiklehrerin; ein Sohn; ein Beruf; ein Haus; Geschwister,pl; 
Schwestern,pl; ein Garten.   
 
23. Прочитайте і перекладіть додатковий текст за 
допомогою лексичних пояснень до нього: 
 
Додатковий текст  
   
Die Ukraine 
 
Die Ukraine ist ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat, 
der den Willen des Volkes ausdrückt und die Interessen der Bür-
ger vertritt. Die ganze Macht in der Ukraine gehört dem Volk. Die 
Staatsmacht wird durch die gesetzgebenden, vollziehenden und 
Gerichtsorgane ausgeübt. Die Rechtspflegeorgane sind in ihrer 
Tätigkeit nur an Gesetz und Recht gebunden. 
Die Organe der Staatsmacht verwirklichen ihre 
Vollmachten, indem sie von  Rechten und Freiheiten der Bürger 
ausgehen. Die Sicherung dieser Rechte und Freiheiten, Schutz des 
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Lebens und der Würde des Menschen ist Pflicht des Staates. 
Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist die 
Werhowna Rada, die aus 450 Abgeordneten besteht. Das Volk 
wählt sie auf die Dauer von 4 Jahren in freier, allgemeiner, 
gleicher und geheimer Wahl. Die Werhowna Rada entscheidet 
über die Fragen des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, 
verwirklicht die Kontrollfunktionen und beschließt die Gesetze. 
Sie bestätigt die Programme der wirtschaftlichen, sozialen, 
national-kulturellen Entwicklung, ordnet die Wahlen des 
Präsidenten an, ratifiziert die völkerrechtliche Verträge der 
Ukraine. 
Der Präsident ist das Staatsoberhaupt. Er wird auf die Da-
uer von 5 Jahren in allgemeinen, direkten und geheimen Wahlen 
gewählt. Seine Aufgaben sind: völkerrechtliche Vertretung des 
Landes, die  Mitwirkung bei der Regierungsbildung, die 
Ausübung des  Begnadigungsrechts, die Ernennung und 
Entlassung auf Vorschlag des  Justizministeriums der Richter der 
allgemeinen und freiwilligen Gerichte usw. Die ukrainische 
Regierung – das Ministerkabinett – ist das höchste  vollziehende  
Organ.  Es  ist ein kollegiales Organ. Die Regierung ist dem 
Präsidenten für seine Tätigkeit verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig. Die Regierung verwirklicht die 
Durchsetzung der Innen- und Außenpolitik, garantiert die 
Verwirklichung der ökonomischen Reformen, arbeitet die 
Programme der sozial-ökonomischen Entwicklung aus, 
gewährleistet Durchführung der Staatspolitik auf dem Gebiet der 
Finanzen, Steuer und des Arbeitslohnes. Das Ministerkabinett  ist 
verantwortlich für die Durchführung der Politik des  Sozial- 
versicherung der Bevölkerung. Die Regierung koordiniert die 
Arbeit der Ministerien und die Arbeit der zentralen und  örtlichen 
staatlichen  vollziehenden Machtorgane. Die Hauptstadt der 
Ukraine  ist Kijiw, die Staatsflagge  ist  gelb-blau. 
 
 
 
 
































